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Способ непрерывного прессования металлов Конформ основан на применении 
разъемного контейнера, одна часть которого подвижна относительно другой.  Сила 
трения, возникающая при контакте заготовки с подвижной частью контейнера, дости-
гает величины достаточной для выдавливания металла в отверстие матрицы.  Матрица 
помещается в неподвижную часть, которая оканчивается выступом, перекрывающим 
поперечное сечение контейнера, герметизируя его с торца.  Для изучения характера те-
чения при прессовании этим способом разработаны чертежи, по которым изготовлен 





В корпусе 1 выполнена канавка прямоугольного сечении, образующая подвиж-
ную часть контейнера.  В пазу неподвижной части контейнера 2 закреплен матрице-
держатель 3 с отверстием 4.  Матрицедержатель перекрывает поперечное сечение пря-
моугольной канавки в корпусе 1, закрывая выход из контейнера.  При надвигании кор-
пуса 1, с помещенной в прямоугольную канавку заготовкой, в сторону неподвижного 
матрицедержателя 3, происходит расспрессовка заготовки по поперечному сечению 
контейнера и ее выдавливание в отверстие 4.  Для надежного зажима заготовки в кон-
тейнере, в корпусе 1 выполнены пазы – направляющие 5, в которые входят выступы 6 
неподвижной части контейнера 2. 
Детали контейнера выполнены из алюминиевого сплава Д16, что позволяет в ка-
честве заготовки для моделирования процесса Конформ использовать образцы из раз-
ноцветного пластилина.  Серия экспериментов по прессованию с использованием разъ-
емного контейнера позволила по характеру течения заготовки из наборных дисков 








Данная конструкция контейнера для непрерывного прессования обладает па-































α1 - угол входного конуса отверстия; α2 - угол между продольными осями 
отверстия и контейнера. 
Рис. 2. Матрицедержатель с отверстием 
 
